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Ohio Wes l eyan University Hy- Tek's MEET MANAGER 
ALL- OHIO CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
OWU - Friday 10/08/99 
Event 28 ALL DIVISIONS Women's 5,00 0 Me ter Run 
WOMEN'S TEAM SCORES 
Rank School Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 *9 
-- -- == =========== == ======-- ===== ---- ---- --- - ---- - --- ---- --- - ---- -- --
1 Kent State Universi ty 72 4 6 15 21 26 52 65 
2 university OF Cincinnat 108 8 11 27 29 33 39 166 
3 Unive rsity OF Toledo 115 3 10 19 35 48 68 101 
4 University OF Akron 121 5 13 18 24 61 77 92 
5 Ohio Univers ity 152 2 16 36 44 54 56 91 
6 Mal one Co l l ege 156 1 32 38 40 45 50 75 
7 Miami University 191 7 12 42 49 81 130 210 
8 Ohio State University 196 9 31 34 51 71 103 146 
9 Bowling Green State Uni 206 20 28 43 57 58 59 
10 Youngstown State Univ 271 14 41 62 70 84 93 182 11 Ashland Col lege 349 23 46 64 107 109 131 170 
12 Baldwin- Wa llace College 379 55 66 74 88 96 113 
13 Kenyon College 394 17 37 97 114 129 188 207 
14 Denison University 4 27 47 76 94 99 111 125 20 6 15 University OF Dayton 434 22 30 116 128 138 163 178 1 6 Cedarvi l le College 459 69 78 80 100 132 150 158 17 University OF Findlay 517 53 87 110 122 145 189 18 Heidelberg College 595 83 108 118 127 159 201 216 19 Oberlin College 601 82 104 121 141 153 196 20 Ohio Northern Universit 618 89 10 6 134 142 147 148 165 21 Otterbein College 623 73 95 139 154 162 168 172 22 Xavier University 633 86 112 115 156 164 190 194 23 Wilmington College 653 79 133 135 151 155 222 249 24 Wright State University 680 25 137 149 176 193 204 229 25 John Carroll University 730 98 102 169 175 186 238 242 26 Walsh University 741 63 144 160 171 203 211 235 27 College OF Wooster 767 85 123 173 184 202 205 220 28 Case Western Reserve Un 779 117 119 177 181 1 85 192 208 29 Mt. Union College 873 60 191 200 209 213 221 30 Hiram College 885 72 90 232 233 258 265 31 Wittenberg University 894 105 179 183 212 215 217 252 32 Cuya hoga Community Coll 898 124 152 187 198 237 33 Tiffin univ e rsity 914 126 136 195 227 230 234 257 34 College OF MT ST Joseph 971 67 197 22 8 239 240 35 Bluff ton College 1015 157 161 218 236 243 248 251 36 Muskingum Col lege 1022 140 214 219 223 226 245 254 37 Ohio Wesleyan Universi t 1039 143 199 225 231 241 250 255 38 Defiance College 1062 120 174 253 256 2 59 
39 Capital university 1098 167 180 224 263 264 
40 Cleveland State Univers 1258 244 246 247 260 261 262 
Ohio Wesleyan University Hy-Tek's MEET MANAGER 
ALL-OHIO CROSS COUNTRY CHAl~PIONSHIPS 
owu - Friday 10/08/99 
RESULTS BY ORDER OF FINISH 
ALL DIVISIONS Women's 5,000 Meter Run 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL TIME SCORE 
==============~~========= ==~===== -----
1 Jerotich, Everlyne 
2 Converse, Melissa 
3 Smyth, Katherine 
4 Claypool, Lisa 
5 Rizzo, Michelle 
6 Hensley, Sarah 
7 Fryburg, Kristen 
8 Kist, Angie 
9 Schulist, Alexis 
10 Loroupe, Emily 
11 Ball, PJ 
12 Shook, Briana 
13 Jones, Laura 
14 Cobol, Andrea 
15 Schneider, Chrissy 
16 Conrad, Jackie 
17 Shults, Laura 
18 Hopple, Gigi 
19 Stewart, Bonnie 
20 Thompson, Christine 
21 Dinapoli, Adrienne 
22 Storage, Kara 
23 Saul, Katy 
24 Hardbarger, Bobbie 
25 Kuhr, Jessica 
26 Harrison, Colleen 
27 Tutalo, Stephanie 
28 Monroe, Nikki 
29 Veite, Elissa 
30 Storage, Tara 
31 Osmond, Mandy 
32 Varner, Julie 
33 Disalvo, Maribeth 
34 Kelly, Karyn 
35 Vergote, Sara 
36 Reynolds, Mary 
37 Lynn, Gelsey 
38 Tsirba, Maria 
39 Rieder, Jackie 
40 Wollam, Jen 
41 Riggle, Becky 
42 Stanley, Megan 
43 Bostdorff, Cynthia 
44 Waller, Jackie 
45 Owens, Kris 
46 Kahrsgro, Amy 
47 Shue, Adrienne 
48 Hribik, Laura 
49 Lundgren, Elizabeth 
50 Almond, Missy 
51 Stevens, Kati 
52 Samson, Christine 
53 Morgan, Andrea 
54 Fiala, Katie 
55 Carmona, Jessica 
56 Smith, Carrie 
57 Schroeder, Lisa 
58 Mitchell, Libby 
59 Echler, Joy 
60 Kuhns, Julie 
61 Horvat, Eva 
1 Malone College 
4 Ohio University 
1 University OF Toledo 
3 Kent State University 
2 University OF Akron 
1 Kent State University 
1 Miami university 
2 University OF Cincinnati 
4 Ohio State University 
3 University OF Toledo 
4 University OF Cincinnati 
1 Miami university 
3 University OF Akron 
4 Youngstown State Univ 
3 Kent State University 
3 Ohio University 
4 Kenyon College 
3 University OF Akron 
2 University OF Toledo 
3 Bowling Green State Univ 
1 Kent State University 
1 University OF Dayton 
4 Ashland College 
2 University OF Akron 
1 Wright State University 
3 Kent State University 
3 University OF Cincinnati 
4 Bowling Green State Univ 
1 University OF Cincinnati 
1 University OF Dayton 
1 Ohio State University 
4 Malone College 
4 University OF Cincinnati 
2 Ohio State University 
2 University OF Toledo 
1 Ohio University 
4 Kenyon College 
1 Malone College 
3 University OF Cincinnati 
2 Malone college 
4 Youngstown State Univ 
3 Miami University 
1 Bowling Green State Univ 
3 Ohio University 
4 Malone College 
1 Ashland College 
1 Denison University 
3 University OF Toledo 
2 Miami University 
4 Malone College 
2 Ohio State University 
3 Kent State University 
1 University OF Findlay 
2 Ohio University 
3 Baldwin-Wallace College 
1 Ohio University 
3 Bowling Green State Univ 
4 Bowling Green State Univ 
1 Bowling Green State Univ 
4 Mt. Union College 
2 University OF Akron 
18:36.60 
18:37.20 
18:37.70 
18:41.00 
18:43.20 
18:43.60 
18:45.30 
18:48.70 
18:51.80 
18:57.00 
19:00.00 
19:02.90 
19:05.40 
19:07.50 
19:08.30 
19:09.50 
19:10.70 
19:12.10 
19:13.50 
19:15.90 
19:17.10 
19:17.70 
19:18.50 
19:20.20 
19:23.60 
19:26.40 
19:28.20 
19:28.90 
19:29.80 
19:31.10 
19:33.20 
19:35.30 
19:35.60 
19:35.90 
19:38.20 
19:39.60 
19:40.70 
19:41.40 
19:42.00 
19:43.30 
19:44.40 
19:46.70 
19:49.20 
19:50.40 
19:51.00 
19:52.50 
19:52.90 
19:53.40 
19:53.90 
19:54.50 
19:55.30 
19:56.00 
19:56.30 
19:56.80 
19:57.30 
19:57.70 
19:58.20 
19:59.00 
20:04.10 
20:06.10 
20:09.30 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
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PLACE ATHLETE NAME 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
8 4 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
1 02 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
11 3 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
12 3 
124 
125 
126 
127 
128 
=~===== ========---====---
Ruggles, Lori 
Drap, Katherine 
Rostocil, Renee 
Plough, Kim 
Katanik, Lyrm 
Hi ll, Erin 
Minkkinen, Kia 
Nehus, Erin 
Hunt, Annabelle 
Kessler, Erica 
Wi l helm, Katie 
Patch, Heather 
Purdy, Hanna 
Haver, Becca 
Schmitt, Holly 
Schlauch, Carrie 
Reit z , Kelly 
Unger, Jessica 
Shake lton, Joy 
Wr ight, Audrey 
Tuchfeld, Lori 
Gregg, Kelly 
Klobchar, Melissa 
Tecklenburg, Sandy 
Sand, Liz 
Pashley, Lisa 
Luca s , Nicole 
Nels on, Neely 
Wilke, Jennifer 
Lawhun, Anne 
Moore , Jennifer 
Laplante, Jenny 
Bet t cher, Sus ie 
Elsmore , Brianna 
Schavolt, Leslie 
Sharp, Molly 
Byrnes , Molly 
Ross, Lindsey 
Wright, He idi 
Phillips, Abby 
Nussbaum, Vickie 
Knotts , Maureen 
Hue lsman , Jenni 
We ide, Sarah 
Stierwalt , Elizabeth 
Curran , Megan 
Troyor , Melissa 
Koss , Lisa 
Ha rder, Rachel 
Mayfie l d, Brooke 
Feichtner, J an 
Drouhard, Nicole 
Nei tz, Erica 
Adams, Jamie 
McGrady, Jennifer 
Hiedlmayr, Kara 
Burks, Heidi 
Weichsel, Ka te 
Wol cott, Chris 
Feeney, Laura 
Cothern, Kelly 
Dawson , Rache l 
Munjak, Rachel 
Bales, Beth 
Mix, Laura 
Filibe ck, Nicki 
Chapman, Jamie 
YR SCHOOL 
-- === ==: ========---==-----= 
2 Youngstown Sta te Univ 
3 Walsh University 
2 Ashland College 
3 Kent State University 
1 Baldwin-Wal l ace Col l ege 
1 College OF MT ST Joseph 
1 University OF Toledo 
1 Cedarvil le College 
3 Youngs town State Univ 
2 Ohio State University 
3 Hiram Col l ege 
1 Otterbein College 
2 Baldwin- Wa llace College 
4 Ma lone College 
4 Denison University 
4 Univers ity OF Akron 
4 Cedarville College 
3 Wilmington College 
1 Cedarville College 
3 Miami University 
1 Oberlin College 
4 Heidelberg College 
2 Youngstown State Univ 
3 College OF Wooster 
1 Xavier University 
4 University OF Findlay 
3 Baldwin- Wa llace College 
4 Ohio Nor thern University 
1 Hiram College 
2 Ohio Universi ty 
2 University OF Akron 
1 Youngstown State Univ 
3 Denison Universi ty 
3 Otterbein College 
1 Baldwin-Wa l lace College 
3 Kenyon College 
2 John Carroll unive rsity 
1 Denison University 
1 Cedarville College 
2 Universit y OF Toledo 
1 John Car rol l Univer sity 
4 Ohio State University 
3 Oberlin College 
2 Wit tenberg Universi t y 
2 Ohio Northern University 
3 Ashland College 
1 He idelberg College 
1 Ashland Col lege 
4 University OF Find lay 
3 Denison Universi t y 
4 Xavier University 
1 Baldwin-Wallace College 
3 Kenyon College 
1 Xavier University 
4 Univers i t y OF Day ton 
1 Case Wes tern Reserve Univ 
3 Heidelberg College 
2 Case Wes tern Reserve Univ 
4 Defiance College 
1 Oberlin College 
2 University OF Find lay 
3 College OF Wooster 
1 Cuyahoga Community Colleg 
4 University OF Rio Grande 
3 Denison University 
4 Tiffin University 
4 Heidelberg College 
TIME 
========= 
20 : 10 .40 
20 :11. 50 
2 0:12.30 
20 :12. 80 
20 :13. 30 
20:14. 20 
2 0:15. 20 
20:16.4 0 
20 : 17 .40 
20 :22.3 0 
20: 24. 70 
20:25. 20 
20:26.80 
20 :27.2 0 
20 :27.60 
20 :27. 90 
2 0:28.90 
2 0:29.3 0 
20: 31. 10 
20:32 . 30 
20 :32. 70 
2 0:33.2 0 
20 :33. 60 
20 :36.10 
20:36.50 
2 0:37.80 
20:38.2 0 
2 0: 38. 70 
20 :39.1 0 
2 0:39. 50 
20 :39. 90 
2 0:40.3 0 
2 0: 40 . 50 
20: 40.90 
20 :41. 20 
20:41. 50 
20 :42. 20 
20: 42 .70 
20 :43.20 
20 :43. 70 
20:44. 30 
20:44.60 
20 :45.00 
20 : 45 . 30 
20:45.60 
2 0: 45. 90 
20:47.0 0 
20 :48.30 
20 :49. 10 
20 :49. 90 
2 0:50.50 
20:50.80 
20: 51. 10 
20 :51.50 
20 :51. 90 
2 0:52.3 0 
20:52.60 
20 :53.60 
20 :54. 20 
20:55.70 
2 0:56.40 
20: 57 .00 
20 :57.80 
20 :58.20 
20 :58. 50 
2 0:58.80 
20 :59.2 0 
SCORE 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
1 06 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
12 3 
124 
125 
126 
127 
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PLACE ATHLETE NAME 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
-==========;------------= 
Driscoll, Anne 
Hurzey, Melissa 
Gould, Sherlyn 
Clarkson, Stephanie 
Grigorenko, Corrie 
Hamm, Stephanie 
Wade, Lindsey 
Braun, Kara 
Shults, Selina 
Kinne, Cecy 
Kelly, Alison 
Johnson, Tricia 
Bergman, Shelly 
Grossman, Becca 
Buccier, Karen 
Feran, Sarah 
Fledderjoham, Heidi 
Phlipot, Samantha 
Robb, Danielle 
Pohlman, Julia 
Kirk, Teresa 
Miller, Elizabeth 
Roberts, Jt::lia 
Moran, Sarah 
Supp, Tracy 
Spalding, Beth 
Cole, Tesia 
Boeshanz, Nikki 
Wolf, Brittany 
Dunn, Maggie 
Stager, Kristen 
Pollock, Sarah 
Drawbridge, Bethany 
Balint, Jennifer 
Showalter, Heather 
Rinfret, Sara 
Van Sickle, Melissa 
Moorman, Nichole 
Wise, Kelli 
Dunlavy, Michelle 
Watts, Carrie 
Bowen, Molly 
Krol, Vicky 
Contini, Christal 
Johns, Sarah 
Blaine, Tracy 
Antel, Sarah 
Maloy, Maggie 
Augustine, Julia 
Haverfield, Christina 
Brabham, Carmen 
Stripe, Sonia 
Ziarko, Melanie 
Fox, Sarah 
Link, Emily 
Urban, Kristen 
McClain, Katie 
Herl, Devon 
Lott, Christy 
Pagano, Debbie 
Magovich, Mary 
Bibble, Megan 
Jensen, Andrea 
Lanese, Natalie 
Biscotti, Jennifer 
Zinkowsky, Rebecca 
YR SCHOOL 
-- ===~============~======== 
1 university OF Dayton 
3 Kenyon College 
1 Miami University 
1 Ashland College 
3 Cedarville College 
3 Wilmington College 
1 Ohio Northern University 
1 Wilmington College 
1 Tiffin University 
1 Wright State University 
2 University OF Dayton 
3 Otterbein College 
4 Muskingum college 
4 Oberlin College 
1 Ohio Northern University 
4 Ohio Wesleyan University 
4 Walsh University 
1 University OF Findlay 
2 Ohio State University 
4 Ohio Northern University 
1 Ohio Northern University 
2 Wright State University 
2 Cedarville College 
1 Wilmington College 
2 Cuyahoga Conununity Colleg 
3 Oberlin College 
4 University OF Rio Grande 
2 Otterbein college 
3 Wilmington College 
2 Xavier university 
1 Bluffton College 
3 Cedarville College 
1 Heidelberg College 
4 Walsh University 
1 Bluffton college 
1 Otterbein College 
4 University OF Dayton 
1 Xavier University 
3 Ohio Northern University 
3 University OF Cincinnati 
2 Capital University 
4 Otterbein College 
1 John. Carroll University 
1 Ashland College 
2 Walsh University 
4 Otterbein College 
4 College OF Wooster 
3 Defiance College 
2 John Carroll University 
2 Wright State University 
4 Case Western Reserve Univ 
3 University OF Dayton 
2 Wittenberg University 
1 Capital University 
1 Case Western Reserve Univ 
1 Youngstown State Univ 
3 Wittenberg university 
1 College OF Wooster 
2 Case Western Reserve Univ 
4 John Carroll University 
1 Cuyahoga Community Colleg 
1 Kenyon College 
4 University OF Findlay 
2 Xavier University 
3 Mt. Union College 
1 Case Western Reserve univ 
TIME 
========= 
20:59.50 
20:59.80 
21:00.20 
21:00.90 
21:01.20 
21:01.50 
21:05.90 
21:06.30 
21:07.30 
21:08.00 
21:08.70 
21:09.50 
21:10.20 
21:10.60 
21:10.90 
21:11.20 
21:11.50 
21:12.90 
21:14.60 
21:14.90 
21:15.20 
21:15.60 
21:16.10 
21:17.20 
21:17.80 
21:18.10 
21:18.40 
21:19.40 
21:19.90 
21:21.40 
21:23.70 
21:25.90 
21:27.10 
21:27.70 
21:29.00 
21:29.60 
21:30.70 
21:31.50 
21:32.10 
21:32.50 
21:32.90 
21:33.30 
21:33.60 
21:34.00 
21:35.00 
21:35.40 
21:35.80 
21:36.10 
21:36.40 
21:37.80 
21:39.20 
21:39.60 
21:39.90 
21:40.30 
21:40.90 
21:41.30 
21:43.30 
21:44.60 
21:45.30 
21:49.30 
21:49.60 
21:52.30 
21:53.20 
21:53.60 
21:54.00 
21:54.40 
SCORE 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
i5s 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
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PLACE ATHLETE NAME 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
==================:==~=== 
Uber, Holly 
Johnstone, Sarah 
Welch, Lori 
McKenzie, Kyle 
Welch, Amanda 
Shoaff, Katie 
Chin, Tina 
Feciuch, Becky 
Grassbaugh, Joan 
Eberts, Megan 
Tomlinson, Adrienne 
Byrne, Colleen 
Patrick, Barbara 
Shipman, Michelle 
Kapo, Katherine 
Herr, Christine 
Stewart, Joanne 
Pratt, Tara 
Mason, Laura 
Gerstle, Abi 
Trapp, Michelle 
Endebrock, Heidi 
Beymer, Betsy 
Glase, Samantha 
Fiorelli, Maren 
Meadows, Erin 
Eberts, Jesscia 
Minich, Lisa 
Sweesy, Tamala 
Freeman, Laramie 
Snyder, Elizabeth 
Snook, Elizabeth 
Feran, Katie 
Edwards, Kara 
Sokol, Stephanie 
Widener, Kelly 
Bucher, Kristen 
McEowen, Beckie 
Fornari, Melanie 
Sutkos, Tracie 
Kenst, Kristen 
Buehler, Melissa 
Hershey, Amy 
Bigtline, Lauren 
Truitt, Tanya 
Lynch, Molly 
Cripe, Jessica 
Martin, Lindsey 
Wert, Megan 
Anderson, Dana 
Gwirtz, Katie 
Baker, Addie 
Koch, Michelle 
Spisak, Jessica 
Buckley, Jennifer 
Inniger, Alyssa 
Yates, Arianne 
Moon, Natalie 
Kerns, Maggie 
Tanner, Amanda 
Broering, Jackie 
Behm, Bonnie 
Detrick, Melissa 
Vaccaro, Dawn 
Hurm, Katie 
Fistek, Anna 
Groll, Michelle 
YR SCHOOL 
-- =============---=======~= 
2 Wright State University 
2 Xavier University 
2 Tiffin University 
1 Oberlin College 
1 College OF MT ST Joseph 
2 Cuyahoga Community Colleg 
2 Ohio Wesleyan University 
3 Mt. Union College 
3 Heidelberg College 
1 college OF Wooster 
1 Walsh University 
3 Wright State University 
1 College OF Wooster 
1 Denison University 
2 Kenyon College 
4 Case Western Reserve Univ 
4 Mt. Union College 
2 Miami University 
2 Walsh University 
1 Wittenberg University 
4 Mt. Union College 
3 Muskingum College 
2 Wittenberg University 
3 Heidelberg College 
2 Wittenberg University 
4 Bluffton College 
3 Muskingum College 
2 College OF Wooster 
3 Mt. Union College 
3 Wilmington College 
4 Muskingum College 
2 Capital University 
1 Ohio Wesleyan University 
3 Muskingum College 
2 Tiffin University 
1 College OF MT ST Joseph 
2 Wright State University 
3 Tiffin University 
4 Ohio Wesleyan University 
1 Hiram College 
1 Hiram College 
1 Tiffin University 
2 Walsh University 
2 Bluffton College 
2 Cuyahoga Community Colleg 
3 John Carroll University 
1 College OF MT ST Joseph 
2 College OF MT ST Joseph 
4 Ohio Wesleyan University 
2 John Carroll University 
2 Bluffton College 
4 Cleveland State Universit 
1 Muskingum College 
3 Cleveland State Universit 
4 Cleveland State Universit 
2 Bluffton College 
2 Wilmington College 
3 Ohio Wesleyan University 
1 Bluffton College 
1 Wittenberg University 
2 Defiance College 
2 Muskingum College 
2 Ohio Wesleyan University 
1 Defiance College. 
4 Tiffin University 
4 Hiram College 
1 Defiance College 
TIME 
---------
--------
21:54.80 
21:55.20 
21:55.60 
21:56.00 
21:56.40 
21:56.80 
21:57.20 
21:57.60 
21:58.00 
21:59.30 
21:59.70 
22:00.20 
22:00.60 
22:02.50 
22:03.30 
22:04.80 
22:05.60 
22:06.30 
22:06.60 
22:06.90 
22:07.30 
22:08.90 
22: 11 . 00 
22: 11. 80 
22:13.00 
22:13.70 
22:14.70 
22:17.50 
22:18.90 
22:20.00 
22:21.50 
22:22.30 
22:23.40 
22:25.80 
22:26.10 
22:27.20 
22:31.40 
22:34.90 
22:40.50 
22:41.20 
22:42.00 
22:43.40 
22:45.10 
22:47.60 
22:57.40 
23:04.50 
23:05.20 
23:05.50 
23:11.10 
23:13.90 
23:24.10 
23:36.20 
23:41.40 
23:41.90 
23:43.90 
23:45.10 
23:45.40 
23:52.90 
23:56.10 
24:18.20 
25:12.30 
25:28.70 
25:30.10 
25:32.10 
26:31.10 
26:51.40 
28:09.90 
SCORE 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
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PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL TIME SCORE 
----- ==========-----========== -- =;=--------------======== =====:::=== ------
262 Bowens, Melissa 1 Cleveland State Universit 28:48.80 260 
263 Newton, Rose 1 Cleveland State Universit 30:25.90 261 
264 Hill, Meredith 1 Cleveland State Universit 31:36.00 262 
265 Coleman, Shelley 3 Capital University 33:29.80 263 
266 Debottis, Nicole 3 Capital University 33:29.80 264 
267 Cragel, Michelle 1 Hiram College 33:29.80 265 
